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ABSTRAK 
 
Rahayu Dina Fitriani. K4613115.   PENGGUNAAN ALAT BANTU AUDIO 
VISUAL UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SENAM IRAMA 
PADA PESERTA DIDIK KELAS IV SD N JAMBANAN III SRAGEN 
TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Mei 2017. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan alat 
bantu pembelajaran audio visual dalam senam irama gerakan individu (langkah 
pria dan langkah wanita) dapat meningkatkan hasil kompetensi peserta didik kelas 
IV SD N Jambanan III Sragen Tahun Ajaran 2016/2017. 
Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian tindakan 
kelas (PTK). Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus 
terdiri atas perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek 
penelitian adalah peserta didik kelas IV SD N Jambanan III Sragen yang 
berjumlah 22, terdiri dari 15 putri dan 7 putra. Sumber data dalam penelitian ini 
berasal dari guru, peneliti, dan peserta didik. Teknik pengumpulan data adalah 
observasi dengan penilaian konvensional berupa penilaian afektif, penilaian 
kognitif (jawaban tertulis berupa tes), penilaian psikomotor (penilaian kinerja) 
senam irama gerakan rangkaian individu (langkah pria dan langkah wanita). 
Analisis data menggunakan teknik deskriptif yang didasarkan pada analisis 
kualitatif dengan persentase. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui media pembelajaran audio 
visual dapat meningkatkan hasil belajar senam irama peserta didik dari siklus I ke 
siklus II. Dari hasil analisis diperoleh peningkatan dari siklus I ke siklus II. Pada 
siklus I, hasil belajar senam irama peserta didik menunjukkan persentase 59, 1% 
(13 peserta didik) tuntas dari jumlah 22 peserta didik. Pada siklus II hasil belajar 
senam irama peserta didik menunjukkan persentase 90, 9% (20 peserta didik) 
tuntas dari 22 jumlah peserta didik. 
Berdasarkan hasil penilitian diperoleh kesimpulan bahwa : penggunaan 
media pembelajaran audio visual dapat meningkatkan hasil belajar senam irama 
peserta didik kelas IV SD N Jambanan III Sragen tahun ajaran 2016/2017. 
 
Kata Kunci :  hasil belajar, senam irama, media pembelajaran audio visual 
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ABSTRACT 
 
RAHAYU DINA FITRIANI. K4613115. THE USE OF AUDIO VISUAL AID 
TO IMPROVE LEARNING OUTCOME OF RHYTHMIC GYMNASTIC IN 
THE 4
TH
 GRADERS OF SD N JAMBANAN III SRAGEN IN THE SCHOOL 
YEAR OF 2016/2017. Thesis, Surakarta : Teacher Training and Education 
Faculty of Surakarta Sebelas Maret University, May 2017.   
 
The objective of research was to find out the effect of audio visual learning 
aid in rhythmic gymnastics in individual movement (male and female steps) can 
improve the competency result of the 4
th
 graders of SD N Jambangan III Sragen in 
the school years of 2016/2017.   
The study was Classroom Action Research (CAR). This research was 
conducted in two cycles, each of which consisted of planning, acting, observing, 
and reflecting. The subject of research was the 4
th
 graders of SD N Jambangan III 
Sragen, consisting of 22 students: 15 girls and 7 boys. The data source of 
research derived from teacher, author, and students. Techniques of collecting 
data used were observation with conventional assessment including affective, 
cognitive (written response in the form of test), and psychomotor (performance) 
aspects of rhythmic gymnastic in individual movement series (male and female 
steps). Data analysis was conducted using a descriptive technique based on 
qualitative analysis with percentage technique.  
The result of research showed that the audio visual learning media could 
improve the students’ learning outcome of rhythmic gymnastic from cycle I to 
cycle II. From the result of analysis, it could be seen the improvement from cycle I 
to cycle II. The learning outcome of students’ rhythmic gymnastic showed that 
59.1% (13) of 22 students passed successfully in cycle I. This figure increased to 
90.9% (20) of 22 students passing successfully.   
Considering the result of research, it could be concluded that the use of 
audio visual learning media could improve learning outcome of rhythmic 
gymnastic in the 4
th
 graders of SD N Jambanan III Sragen in the school year of 
2016/2017. 
 
Keywords: learning outcome, rhythmic gymnastic, audiovisual learning media  
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MOTTO 
 
Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu 
urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).  
Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap  
(QS. Al-Insyirah : 6-8) 
 
Barang siapa menginginkan kebahagiaan di dunia maka haruslah dengan ilmu, 
barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat haruslah dengan ilmu, 
dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan pada keduanya maka haruslah 
dengan ilmu 
(HR. ibnu Asakir) 
 
Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk 
merubah dunia (Nelson Mandela) 
 
Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu 
kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat 
(Winston Churchill) 
 
Orang-orang hebat yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal 
yang harus dikerjakanketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka 
menyukainya atau tidak 
 (Aldus Huxley)
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